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SELECTED LIST OF ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN
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ASSOCIATION
acre...spell out
about (circa)...ca.
active ingredient...AI
and others...et al.
centimeter..,cm
chi square...12
compare...cf,
cubic centimeter...cc
cubic foot...ftg
cubic meter...m3
cubic millimeter...mm3
cubic yard...yd3
day...spell out
diameter...diam
dosage mortality...DM
dozen...doz
emulsifiable concentrate...EC
feet per second...ft/sec
fi gure (illustration)...Fig.
fluid ounce...fl oz
foot or feet...ft
gallon...gal
gram...g
granules, granular...G
hectare...ha
hour...h
inch...spell out
kilogram...kg
kilometer...km
liter...spell out
mean...i
meter...m
microgram...pg
mile...mi.
miles per hour...mph
milligram...mg
milliliter...ml
minute...min
number...no.
number (statistical)...n
ounce...oz
per (with numerals).../
percent...Vo
pound...lb
pounds per square inch...psi
probability...P
quart...qt
relative humidity...RH
second...sec
significant at lVo level..."*
significant at 5% level..*
square centimeter...cm2
square inch...in.2
square mile...mi.2
square millimeter...mm2
square yard...yd2
ultra low volume...UlV
week...wk
yard...yd
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